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Entre os fatores que limitam a produtividade da cultura da soja estao as doenyas. Estima-se que
o cancro da haste, ate a safra 1997/1998, provocou perdas na ordem de 500 milhoes de dolares, em toda
a lavoura de soja do pais (Embrapa, 1998). 0 uso de cultivares resistentes as doenr;as e a forma mais
economica e eficiente para 0 seu controle.
A cultivar de soja MA/BRS 164 (Pati), resistente ao cancro da haste, foi desenvolvida pela
Embrapa Soja, Campo Experimental de Balsas, MA, a partir da seler;ao de uma planta da linhagem MTBR
93-33247, originada do cruzamento BR83-9520 (2) X FT-Estrela. A progenie dessa planta apresentou
porte mais alto e melhor adaptar;ao que a linhagem original e recebeu a sigla de MA/BR 96-151 (Almeida
et aI., 1999).
As avaliar;oes dessa cultivar na regiao Meio-Norte foi feita atraves de ensaios regionais Norte/
Nordeste, no ana agricola de 1996/1997, nos municipios de Baixa Grande do Ribeiro e Urur;ui, no Piaui
e em 1997/1998, nos municipios de Baixa Grande do Ribeiro, Born Jesus, no Piaui e Sao Domingos do
Azeitao e Anapurus, no Maranhao. Utilizou-se 0 delineamento experimental de blocos ao acaso com
quatro repetiyoes no espar;amento de 0,40 m entre fileiras, na populayao de 350.000 plantas/hectare e
adubar;ao de 400 kglha da formula 02-20-20+FTE.
A produtividade media a1canr;ada com a cultivar MA/BRS 164 (Pati), em dois anos agricolas e em seis
ambientes foi 2.786 kglha, sendo 16% mais produtiva do que a cultivar padrao Embrapa 20 (Doko-RC),
que produziu 2.406 kglha (Tabela 1).
Trata-se de uma cultivar de ciclo precoce (112 dias), com altura media de plantas de 62 em.
Apresenta habito de crescimento determinado e boa resistencia ao acamamento e a deiscencia de vagens.
E resistente a pustula bacteriana (Xanthomonas axonopodis pv. glycines), a mancha de olho-de-ra
(Cercospora sojina) e ao cancro da haste (Diaporthe phaseolorum f sp. meridionalis; Phomopsis
phaseoli f sp. meridionalis). Possui fior branca, pubescencias cinza, vagem marrom clara, sementes de
tegumenta amarelo brilhante com hilo de cor marrom claro (Tabela 2).
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Na regiao Meio-Norte 0 seu cultivo e recomendado em solos de media a aha fertilidade e em
ambientes de altitude igual ou superior a 400 Ill, a fun de evitar reduyao dnistica no porte das plantas.
TABELA 1. Produtividade media de graos da cultivar MAlBRS 164 (Pati), comparada com a
cultivar Embrapa 20 (Doko RC), nos municipios de Baixa Grande do Ribeiro, U ru~ui
e Bom Jesus no Piaui, e Sao Domingos do Azeitao e Anapurus no Maranhao, em dois
anos agricolas. Embrapa Meio-Norte, 1999.
Produtividade media - kg/ha
1996/97* 1997/98 ** Media
Incremento relativo
%
MA/BRS 164 (pati)
Embrapa 20 (Doko RC)
2.884
2.642
2.687
2.169
2.786
2.406
116
100
* Media de dois arnbientes (Baixa Grande do Ribeiro e UruCui)
** Media de quatro ambientes (Baixa Grande do Ribeiro, Born Jesus, Sao Domingos do Azeitiio e Anapurus)
TABELA 2. Regiao de adapta~ao, institui.;ao de origem, genealogia e caracteristicas agronomicas
e morfologicas da cultivar MAlBRS 164 (Pati). Embrapa Meio-Norte.
Caracteristicas
Regiao de adaptayao
Instituiyao de origem
Ano de lanyamento
Genealogia
Denominayao anterior
Metodo utilizado pi desenvolvimento
Habito de crescimento
Numero de dias para florayao
Numero de dias para maturayao
Altura media da planta (cm)
Resistencia ao acamamento
Resistencia a deiscencia da vagem
Cor da flor
Cor da pubescencia
Cor da vagem
Cor do hilo
Cor do tegumento da semente
Qualidade da semente
Peso de 100 sementes (g)
Teor de 6leo (%)
Teor da proteina (%)
Resistencia ao cancro da haste
Resistencia ao olho-de-ra
Resistencia a pustula bacteriana
MA/BRS 164 (pati)
Cerrado do Meio-Norte
Embrapa
1998
Seleyao da MTBR 93-33247 (BR83-9520 (2) X FT-Estrela)
MA/BR 96-151
Geneal6gico
Determinado
41
112
62
Boa
Boa
Branca
Cinza
Marrom clara
Marrom clara
Amarela brilhante
Boa
15,1
18,9
36,6
Resistente
Resistente
Resistente
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